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J. 151/78 
Forskrifter om regulering av sildefisket i Skagerrak og 
Kattegat i 1979. 
I medhold av paragrafene 1 og 37 i lov av 25. juni 
1937 om sild- og brislingfiskeriene og kgl. resolusjon av 
17. januar 1964 og 8. januar 1971 har Fiskeridepartementet 
den 20. desember 1978 bestemt: 
§ l 
I området Skagerrak og det nordlige Kattegat begrenset 
mot vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes 
fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagens fyr og Tistlarna 
fyr inntil 4 n. mil av grunnlinjene er det forbudt å fiske sild. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan Fiskeri-
direktøren tillate fiske av et nærmere fastsatt kvantum sild. 
På strekningen Lindesnes-svenskegrensen innenfor 2 n. mil 
fra grunnlinjen er det tillatt å fiske fjordsild til konsum og agn. 
§ 2 
Brislingfangster kan inneholde inntil 10 prosent sild 
som bifangst og andre fiskefangster inntil 5 prosent. 
§ 3 
Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1979. 
